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(Jfr. J. 40/75 av 5.6. 1975). 
Forskrifter for fredning av brisling og småsild. 
I medhold av kapittel 1 i forskrifter av 13. nov. 
1961 om fredning av brisling og hermetisk nedlegging 
av brisling og småsild, har Fiskeridirektøren den 22. aug. 
' 1975 bestemt: 
§ 1. 
Forbudet i § 3 i Fiskeridirektørens forskrifter 
av 5. juni 1975 mot fangst av småsild til hermetisk 
nedlegging på kyststrekningen Stad-Svenskegrensen 
(syd for 62° n.br.) oppheves med virkning fra mandag 
1. september 1975 kl. 18.oo, med unntak for områder som 
er sperret for brislingfiske. 
Småsildfangster som er tatt før dette tidspunkt er 
ikke lovlige for opptak til hermetisk nedlegging. 
(Som småsildfangst regnes også blandingsfangster 
av småsild og brisling som inneholder mindre enn 25 % 
brisling, jfr. forskriftenes § 4). 
§ 2. 
For lovlig å kunne opptas må fangsten inneholde 
minst 80 % sild av størrelse 10 cm og derover. Blandings-
fangster av småsild og brisling må inneholde minst 
80 % fisk av lovlig minstestørrelse til hermetisk ned-
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legging (10 cm for småsild og 9 cm for brisling) , 
§ 3. 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
En minner om at det er forbudt å fiske sild til 
oppmaling. 
